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ABSTRACT
ABSTRAK
Jalan WR Supratman Kota Banda Aceh merupakan jalur yang sangat sering 
dilalui oleh masyarakat, baik masyarakat yang berada di luar maupun di dalam 
Kota Banda Aceh, karna di Jalan WR Supratman terdapat satu pasar yang sangat 
ramai pengunjungnya sehingga sering membuat kemacetan. Kemacetan adalah 
situasi dimana tersendatnya atau terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh 
banyaknya jumlah kendaraan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan antara kepadatan, kecepatan dan volume lalu lintas,  metode  yang 
dipakai adalah metode  Greenshield.  Jalan yang ditinjau merupakan jalan dengan 
satu arah dua lajur dengan lebar masing-masing lajur adalah 5,75 meter dan lebar 
total adalah 11,5, lokasi penelitian ini dibatasi hanya sepanjang 6    meter. 
Pengambilan dilakukan dengan melakukan pengamatan selama 2 hari dimulai dari 
pukul 06:00-14:00 WIB dengan interval waktu 15 menit. Hasil penelitian, pada 
hari senin diperoleh hubungan kecepatan-kepadatan S =  20,6116  -  0,2301  D, 
hubungan volume-kepadatan V =  20, 6116  -  0, 230  , hubungan volume-
kecepatan V = 89, 5601-28,4  , sedangkan untuk hari Minggu diperoleh 
hubungan kecepatan-kepadatan S =  23,4442  -  0, 3345 D,  hubungan volume-
kepadatan V =  23,4442-  0, 3345  , volume-kecepatan V = 70, 0910-21,82  .
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data dapat diketahui nilai 
parameter kepadatan maksimum pada hari Senin adalah 44,78  kend/km  dan pada 
hari Minggu adalah 35,    kend/km, kecepatan maksimum pada hari Senin adalah 
10,30 km/jam dan pada hari Minggu 11,72 km/jam, volume maksimum pada hari 
Senin adalah 461,49 kend/jam  dan pada hari Minggu 410,81  kend/jam. Hasil  nilai 
koefisien determinasi  ( ) dari dua hari penelitian, nilai hubungan  kecepatan-
kepadatan tertinggi yaitu          (Senin), Untuk nilai hubungan volume-
kepadatan tertinggi yaitu           (Senin), Untuk nilai hubungan Volume-
Kecepatan tertinggi yaitu          (Senin).
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